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3.  Kolokasi
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1.  Awèwè








  LEKSEM NOMINA VERBA AJEKTIVA
aranjeun kagoda bekèn
aurat kagungan kadua
carogèna kakandungan lindeuk japati
citra ngagaduhan Mashur
darajatna ngangkat ngabèrès
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3. Mojang
  LEKSEM NOMINA VERBA AJEKTIVA ADVERBIA
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4. Pamajikan
  LEKSEM NOMINA VERBA AJEKTIVA ADVERBIA
Dani guyah ngagadeud









  LEKSEM NOMINA VERBA AJEKTIVA ADVERBIA
angklung bajuang asasi bihari
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1. Awèwè
2. Istri 
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3. Mojang 
        manis
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4. Pamajikan
5. Wanoja 
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